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B o U t ttcttigfctt S a f eil í!í?ner 
n %fem i^si § 4 e U n i? M u § m * f t u b t ' ñ ó x ~ 
i m b u i r t e uftb ein $taert§eii UtM$* 
el*cít attfîabt tae o r d í n a * getagt beç f$ô$N 
eft ©ötttagbért z4WugrtRi/Wftrbe,*?*2Gontagnaé Tr^nititts, 
afamafyt mpfav Bartholomaeí, ín bee gerrm^itfiabter 
6 e < # « f?f aetíírc&e« tíuff bee £«R&el et'tiflíúg 
UftbPaftor. 
M e t t e ©fepfwut^gáftgítttgi 
Anno M DC L X X X I . 
i i MMMMMMMMMMM MM 
f i s t ? ? ? i f ? 1 1 ? ? f f f i l f f f f f I I 
icnen toömehmficitgcttnPatriciis t m b g t m g m 
geeetft Up &oni$tifatt ßanpifyttnanftm/ 
TOB T S FLEISCHER O bcp tat 
6re»Qöefiu»g W($ 3Jot|eti'/ St^uerne b. t . P o r c o l a b i a 
$ t | $ t j Q H A N N f L U T S C H , deamiqua L m h h i * 
dum P r o f a p i a * W 
getittt I Q H A N N I W A Y D A , AmanuMi publice, 
ß a m MARTi^o ©*uto. I 
§ m n GEORG\Q 1 & K t u m $ t * t tf, t . Stud'ofg, 
J , S . £ 6 c i & 6.Mttc|ro«ft goffrS&cbieitffrr, 
fiemtPAULO ©alb&uccet, I 
&MM JOSEPHO GOT2MeiSTER. 
j S t t t f f t G A S P A R O " W A Y D A . 
gtm% COLLMANNO GOTZMEISTEIl. 
iS5emeitbtllgec6teettlt'etan Stoßen* Sintaett 
tta&ttfen Slmwtat* tmtib Stalle ß e t m 8eb& 
kern/ tt>Ätt<f*ec ein gl&cftt*cß/gwttbctt' volle« . 
tmtr ftebWc&ee ?Tette$ m £ ^ ( ^ ieBt 
Anno i ¿ 8 1 d i e 
# 4 D e c e m b » 
m tarn fla&inen © # i c e ß tafr®atotß/8<it* 
iee beß © a & ^ e itnb 8©£(ee taß m$<*$ 
l l r t i ^ §mm> w i f e 
e 8 © t e t a e aiiem^tigo N r # » ( i ( m t a f t € i « t a i ^ 
gfeael fäntnWMwkm^bnf^tmMW/ ;Wie*R 
fte Wöltefegnen wo|le frommWiteW« ftpnj bft&fift* 
% c n w i * € e fjie Welte fieaffie» Wo ite N » o £ ß e k i i 
#tt(§t wletaft laiten »Hb9«t£löft #p/bakf4i(^ißi>E|»0fto 
mit b t e ^ « » e w S * n e ^ e # l n w # l t m b t g t t a » 
^eutätat.-Jtttcb SU feiern/' # #<*ea** Ä b w 
tmb Cota/ © < $ m wtb i l u * f & t p t ^ / b ü ß % 
ßae fetan e i t a & M l ^ b ^ i $ # b m Wumnlit 
ben mo^eft. i t a v r . \ 9 > 
S S c t t t t i c p ffo bißmallbiefa'ß^efeit/ b«#«fte« wie itbtis 
itttbi«föfttae|e(tbiß'&gettWeetigeßafaf bäumt*/ fo iß mit? 
nifa a»Wre |« » « t | a|eMttMA»$||^ 
#tte alle mttteittfttttae olföatteetate: ©t&e / ft &£/ €nVCeftm 
lors x @ a i * ; bab^t* ^tt*#!Cbm u n b i 2 E o b c / © ^ e n 
* ttitb 2P*$ f Ä t g e l e A t CCC ©ift$ema|l Ja biefte «ftfeeee 
§ e i t twe/ i« Uf te bie wtV beft # i«e t t g^ttte gtttt Wiflert / unb 
Wae ßetttam ««efobtaet Mich. 6* 8 . 0 e r g i m m e l geWitfe« 
fat ein förecfltcb fyeifan / tiwn geept B e ^ m o «tat? 
3 £ t t t | 0 ©teett / Wtt man fofffi eitten €omet '/ '©teeft^ee 
foícbee niej j tgrofl geacjjtet/ fo§at ta* fbmmegettftbguíigelSoíf 
femé SSarnung aueb nocb Wciter f á r b e r © t r a f f far|e r wolleflí 
ge§cn íaf|«n/aífo bafé w i r roe wenígen Cágen / ncmlié inbiefem 
16 81 ga|e ttacfi £|eif?í ,©ebuet| ben 19 í f ugufii fea Je morgro 
n a 4 # í t f c r i t á 4 e eítt ©iert|etí ftacb St'fte/ eín fíarcfee unb |ae* 
tco <Srb¿ítteen obre (Sebbeben m i t Gc|eecfen emjjfuftben / ba« < 
t>oit«lie 6eMftee eeféátteet unb iebeímtatttt f i é eneje^et |at; 
8 l« í c| wíe wír ttutt ím reegangfiifttCSítttce ron bem bama|fí 
am g i m m e l eefcbetàettbçft Somet ¿ ©tern etwae aftîbtefVm |ei< 
ligeft<S>et| mitteiRanbee angeprt |abe« / alfO woííen wír au4 
iqunb * D a i t ta m ( S t b t a t a í t in ©otero €abmenbergleícb1 
t | t m . #|eeic| abtabeftCeftaufê ©®etro SBoet faeíefe / ben 
Wie |tt ttn fer m ||áe«e|men braucircrt Werben/ fo críebet i|ei 
aftbJi t íqe^er^er unblStimmett/ «nbfittget m i t mír : 
;Bétt bat bae Spangclíum/ i^otan bafl «oto 
ttattanftomm/eec. 
Efaiar i p , ¿ , 
Qtt tet'tfl bômiSêtm febaacb 6etmgeftt*ce 
tvetbert/mtt geccet/ttnb€tbbcbett/tmbârôfrem 
míe Jg lammm ta$ tat&btmtan J ieuw. 
<5«¡ií&|íe pnb -2Sfíigír»f&!»e $uf>5rer in irrigo 3fffti. 
4 á g r ^ Wirb geíefen bep bem sprof (jeten 0 « « i e l fn feiuw 
, $ W \ ^ e o p | e ^ | « í í g £ a í ) . V ^ . f e q - ^ í e b e r $SnigS8eífa'/ 
fer ftUí4 unb gttttro S u t l s f c g gewcfe» m i t frcflên 
unb 
mb fauffen/ nnb ba er m i t feinen ßäfien im be f?enwar Befoffeft/ 
fi|e ba gierige« f k r f y r Ringer ala einer »enftbert §<mbunb 
\értehenmbie$Sanb eine tmtafanbtc ©ebrifft/ bie bafctmafií 
m'emattb bafeíbo iefen .€ttftbt.c/ baratar Warb bee &5«ig fo fe|r er* 
f i roe fenbaß er f ^ g a n í j enífárb eí unter bem JSeficfct alfo baß 
i|mbie Zeltbett fe|uteeetf« unb alle feine i n o r e n gitterten.: 
S n b ba ee rertia|me baß biefeíta © g r i f f t níemanb lefen fbnte/ 
c t f i r a c f bee^óníg IBelfafer noc§ | l r te r unb Oerlor gan&fcftte, 
éwk/mb feinen ©ewaltígrn warb bang. <£nbli4 Warb bee. 
^eople t 0 a n i e l fär ben &bnig gebracht ber lafe bie © g r i f f t / ; 
legt fie aufi/unb tarfanbigtbem $onig SBeffgfee feineft ©«tero 
gang/ wie beim auep gefebaf)/ alfo baß er noc& in beefeltaft fäafa, 
getobtet warb. . 
|$ t b i e f e e r g í f ? o e i f i ' n K M e § m t í $ M í treibe fleißig 
betrau tet folien werben. 
| o m © t f í m ta* S i n f c S 3 e l f a f c t » 0 e e í f i í í t t 
SBilbniß aller 0e l t f inbee untevbenen bie ba ^ I r i f i e n fe§n w o l * 
len/ ale bie w o | l Wißen baß fein Cruncfenbolb bao Xei$ 6 o t # 
teo foll erben i . S o r . » / ' to, lebe« b o i babón mttt|will iger weiß 
i m © a » ß in aller úppígf eit/ Wie S|ri f iuo unfer g e r r u«b ge^* 
íánbronbcftÜeutenbierorber©unbflut| gelebet |aben flager 
Éatt|.¿4/5s.fragf n n a ^ ß o t t e o ISotaf t iebtonai bem € y e m * 
f e i 5er gottlofen ^ o t t e / Jbafeon ^ e r . 4 4 / 1 » . »7. B o ra imen 
fieb aueb noeb w o l l i|e*e ©ebanbiebefto unb i§W ©anben wie 
bie éu ©obom/ ©fg, 5/ f . «nb Wei^eo m i t fettfftjeMttbeflagen/ 
baß i'Qiger ^ e i t bie galtQc SBelt i m argen l ig t 1. ^ o l « // *s>»öaf^ 
<o w o l l gewiß mbge |eif|en wie S i r i f t n o gefagt: SSerttt hCß 
^enf*cit©0butommmmtvh/ metn(iuh<tf5€v 
a u * tt>ett>e ßlaubcn fttthen a u f €ttan/ Lucís, Sé 
f tun MnStm/bit ñinm unb ganb an tat 
I 
mmmmlúb ©otero ©orti t fept g i n b e n teiitf iuéhun t r o * ^ 
* g f o r t f a ' p r t itnb <«í ft íne SSefpraug niemaía getaneftt/ (ort* 
tarnímmerln bopomit bbprntWrpuffee/ |o leßt ber gerecptt 
© o t r b í e ^ á n t a unb »nnrein reben nnb baburcp feinen 30m 
ttítb©tr«fft>erf«nbtgen/ Wie aíípíer an bem goffbíefeo gottíoo . 
ß * W n í g e o g e s t a n * 0 « f n m b a u * ber gEfícíSprífítfe/alO T 
fNt^#»gerbetr f%ié í fóern fögefafíen rebeten/ nnb fte/ 
15). 4 0 . 
S W wte nttttbalnmftg^t'ngetf nnb eine jgnnb gerbo* g t * 
gangen nrtb an bie © á n b gefepríebert; alfb pat auep ín biefem. 1 
gg^©otta«$6tge i í . t t i t í igg«bi fawoí an ben gimmeí/ tatrep T ^ 
ben SomeeXSteen/ afa mfamm aaPfeErbe/bttrcp bíeErbbe* 
*nng/ g e r e b e n / barbep w i r b i l i ig außraffen mSgen m i t w n ¿ B 
p ? o f p i t e n (Sfaia cap . i/ u 5 . gá*ee tgrgtmmel/Wttfrf I 
€t ta ntmm Itt <$fr*eft/tawi ta* jg<gtrtetac. §cfr 
frota Smtat atiffetlosm taft et&óta e/tttft ffcfta&flj ' 
t *n mt* a l f o l i e n . <Sűi d>cta ferwtt ferne« 
geeen/ttíft emiSfel tae Stippe femee ©ett«/atat 
gftaet fennec t t t f t t u t f t meát Söoicf tetmm* 
meu nicht, m webe bee $nbí&en %)ekg$/ bee ' : 
SDolcfis tanpoffet Äffetfrae ! 
§um<3ttteeít/tat^tep&ec^am'el. &<nft& 
GfetofH áHbr teeuer0 ienerßot tc0 ober iircpenleprer/ benn 
ttfat auß eríeucptung ©otteo beo peí ligenßeiflee bie unUUnb 
»nge|<petit ü*ro 
Oft/ 
W # r o f 4 m t a a i W § ^ ^ 
^enfoitei 2Pfo fbfltn al í*beíp#«ff*n* fêepret nnb ^ rebíger i i t 
tar é i r é r í i ßottee fiep b c m % n / w a t etwa in b t r peílígert 
©cprifft nícpt fo f i a r i f f bon ben ©epeimnú#tt Sotteo / be» 
Einfältigen W S t W 
felQawe ©aéltt'ttrtb ©abmingtaéeííptn Weifet/ bíefelbe fcprtffk* 
iKôflîg íttbefireíben/ttnb babon gtatfelig ünb oebpnff t ig retan/* 
tattfrommenittrti C t o f l / bett gottfofen §»m ©eptetfen/ w i e 
»ofeO nnb Ufaron bes tart§eíepenáur § c f t beo Mni$*0itä& 
tatío getpan E f o b . » . sa 81 feq.anb S p r í f l n t tinfer g E r b «nb 
Éeçlanbfelbfl Jgac, «?/ M « Ä t t < P alf|ícrín«nferer angebogene* 
¿ í f i o r í ber f f roppe i 0 a n í e k § u welcpem enb a u * í # bor bißt» 
fftttpl E * & . ULetííepe © o r t auß bem^rOppeeenEfai« borget 
bfät pab/bíefelbe w o l l e n w i r g a * fôrftficp erflären uftb oarbef 
|we$ © t a e f ( wieanep i n w£&mpQwtt p e b i g t gefipept») 
§m% tinf&iu$ab§anulm 
0 a o E r f í t follfeptfi 
Terrae M o t u u m O n g ö # 
®06ettae€*hbehtín^n¡. 
0 a o Wnbei? foi l fe^n. 
Terrae MötuürtiSignitaatio 
W<x$ bU <êxbubknèinmbemn Ï 
V o t u m . 
# g€**frtlffl # gtt* loß woUgeU'ngen unh t*» 
ho*m taeß unft* itlk* ttmh Sßfu £fr*t ftt ©ftktt • 
^ímtíta 
2 Í n ö t i g e onb «ug<rtOt6lte Jpreonb in €briftO-3sp)* 
E r p u p p e t efaiaa weifTaget i n biefem *$> Saf f te i/ 
b « r g i i ß # T t « Sßtf t genornrntn/ infbwbttptif bonbem 
H$ B n t e r a 
. P « t e r g * « g ber © t a t a gerttfáfem / nnb* berfttaWget frcgferfeg 
fcprecf licpe © t r a f e n bíe mann barbc^ wőrbeff facti kennen/oben 
abetWm WenigRen baß bcrfeítan ©íabt tpr Eíenb taßfeibm 
ghtcp werbe f e p . ®ttbtttm*fi&eimflefU*t- wevbenf 
fyrícpt er/Eine foícpe ©tabt/ba S o t t wopnet mb gíeiepfam fein 
Reiter unb gerb patté wie er felbe f f rícpt E f a . $1/ 9, ^ e r . 7 / 7 . 
«nfoícpce$©olcf w m er fein © o r t gebeiget/ feine ©itten unb 
$e<Pte/ uttb bergleicpen feiner anber k a t i o n níept getpan f f a í . 
»4-7/ »9. *p. ßejepiiptbae tmn am gránen goÍQ wae wílí am 
bnrre« werben! Hnc. 55/ 5«. unb pat 6 0 « ber RatueltcpenfWftV 
ge nteptberfeponet/ b i l i weniger Wirb er ber fretabbe« (fanén/ 
§vöun 11/ f i , 
© e n n w i r «»n föí^eEfemfel ber © t r a f e n ßoetee auß 
ßottee © o r t ptaen unb bernepmen/ fo foííen w i r une b« ß e * = 
mutp fapren wae ber g . Éf ofíeí ^auíue fcprettat 3íom. 1// 4. • 
föas t o t & u t jefchn'eheit t f í taw t f i t t i ib l á t££e&t 
flefehtfeben/ unb berowegen ßottee ©arnuttgen m i t ® anef 
er fennen íeprnctt. 
0 í c jecpferlep fepwcrc © t r a f e n berer ber f?rOfpet in unfem 
C c f t w o r t e n gebencfet/folgen alfo: 
h aSetíet* © e n n ber gímmelín ber H ü f t ftep baíb a n f baíb 
btttput/ weípbee feprecfíicp anbafepe« / fintemal bu folcper ge í t 
ber B Í Í Q aufbgepee/öom A u f g a n g Wß$um «Ribergang $&attp. 
?4/ pj gteroon rebet ber Sbníg SSabíb 0fa( .» 1 / alfo; Q e t 
g e t t wttb tegnen lajTen ftbet tat ©öttlofen 2$U'#" 
Htuet unb ©ch weffei unb wtth ihnen ein SSectet 
iutobnfleben. 
2. Et&bebe«. © e n n bíe E r b t er$iteert bftb erfcpnttert bon 
b/ff l#0* i t Bottee/ babon E f a , »*/ 1?, fepet j g * w t l tan 
íJt'mmej 
gtmmel bettafle«/ bofl ta'e <Stb beben foll w « íír> 
tet ©tet hntch tangttmmtao jS.febooíh twh 
butcb tan £ofl feine* §o*no. 
5. ©töffí*'' ^OtUtet, ©enne in ßebräfeiunbparfeeiattf 
gee I t a l i e n / m i t fcpwcren ®onnetfcpiägcn geporet w i r b ín beit 
Hüf t/ baß mann beneft ßimmd unb Erben folle Jnfammen 
fallen nnb gleicpfam allée fraept Ober Wie Slabib rebet f f a l m . 
±9/ i. 4.7. ® t c ©ttmme taß ßt t ten flehet ouff 
ben $3o|?em. ® et ôtDtt bet i&bten bonnett mit 
Stacht. ® te ©ttmme befl geeten flehet m t t 
Bloch t . 0 te ©ctmme heß ßemn hout wie ^ eft^ 
etjiammert* 
4. ^inhwíthel. 0aeí( l/®repwinb/©t«rmwínb/babte 
©aeper mancpmaplbonCpurmen/^ircpen nnb gá»fern attep 
bie SSäume m i t ben ©ur^e ín « a ß ber Erben gerifen unb abf 
unb nibergewotf m werben/ wie © ç r . 40/ H> geféríeben fiept: 
tyiud) Me IBinbe ftnh l i t t ^och flefftoffen/ unh 
huecb tht @tutmeti thutt fte ©chatatt/urth wmti 
bie ©ttaft fornmen foll/fo töhert fte unh richten 
hen Çotn o«ß taßhet fte fleféafen hot. 
f ^DnfleWt'ttet- ©aeí(Í/l^egcl/ p(i{|regeR/©oícfenBrőa 
^e/ ©a(|erflwtpen nnb berglet'epen/ bafjee öftere i n b e b H u f t 
•burepeinanber fitirmet unb braufet/ baf5 mann niept fepen fan 
wegen ber ^inf lernif$ bon ben bief en fcpwar^en ©olefen unb 
mbtvtte ©erwirrnngr'n ber H a f t / t a l W tb fit^t bCV-ßtW 
eine ©ttóhfluth anjutichtenutth blethet etnSó^ 
ntfl in ©wtflfeit Pial* i9, w. 
e, ^Detîehtenhheftet» &mtimti'Aßh*h0 
«4<|)tatt#té ím Cept/ baß náptnüeitttfepet HottOb/ (pnUm 
fglommenbeß wtbebwnben$zeue$ej umít m$m 
Unten/baojjrofe unb graufame tféeuereBrtuifi uvfianUn wer 0 ! 
be baburcp g l u f e r unb ©«tter/|'a w o l auep »enfepenunb 
Uv1>wnetMb$eMfaet/unb gange Gíabte ber Erben g í e t # , 
|ejn<uP t unMerSepret werben, jgierbon rtbet © o t t ber © E r r } 
j c r e 17/27» vSabet tbt m i t tu'*tflebot*ett/ fo w t l l 
pbMt&tt untét tbten %i)mnonfiecfen/ boß b ^ 
goufet lufjetufolem s t iebten unb m * e t a f u é t I 
tTpetbttt fö l t . ©crgleícpen ífl 5»fepenbe$m proppetenätmoe 
burcp bae gange t £ a p . unb 2/*. fpn'cpt ber g e r e : gjf* W i l l 
Éinjgeuet ín S»b*fftícfon/ftaRf(>UMc^ftUíHf' ! 
|ugetnfolem*et§hten. ' v 
$©on bíefen feepeerf cy © t r a f e n ©otteo rebet ber$Bníg 0 « * 
f>íB mítt Bewegligen unb gang mgjetfátiféen ©or ten 2 . ©am» ' 
22 ,8. & f c q . wennerftaícpt: 0 t e <5tbe bebete unb j 
ipatb beweget/ bit Ötűnbtafio be* 0 tmmel* te* 
fleíén f i * unb bebeten ha et ío t n ö wat/ ® am.pff 
Síettfl ( twf tan feinet Hofen métbttnb 
Htuet t>on feinem Blunbe/ boße* boton bittet» 
ißt netflete ben Éímmel tmb fnbt betob unb tan* 
C0elW dt ttntet feinen Hftffen & c - ©elepe perrlítpe unb « 
twercfwurbíge © o r t gBermapl wíberp^let werben eBen bon bem 
^ t t í g © « b i b p f « l / i 8 / s p i ß a n f betti7»b» b« $e tfeífaetotíjfr 
dfo gang fennen gclcfen Werben» 
ßitxMfo fepen wíraleBalb Wbper b i e # a g f f e n ^ o t ( ^ ipreft* 
^ e f W n á é « ^ « / M0 ftífö * * £ In £en«€ ín gimet'n bfe, 
€ t b -
<EtbbebUHflen/bab0n w i r igunb farnemíicp TrebenpaBen/ 
nemíicp t O m © • § C b a o t í ) . © i e ^ S e b e U t U í t f l Rcpet audp 
generalifer íngemtítt;tm Ccvt / nemlicp / © ( D í t e * ß e t m f W * 
g H U t f l / weícpeauf Iwegeríeg weiß pflegt ^ugefepepen» 
1 . ©urcp - S o t n U í t f l * © a ber Barmpergíge © E t t bte 
E r W ießt erfeputtern áu bem Gnb/baß er bíe Stcnfcpen erinnere 
iprer ©anben/nnb fie áur B a ß unb Befeprang locfe/ baß fie 
gebencf en mögen wie fie auep E r b fegn unb $ur Erbe foííen wer* 
ben ©en« 5/ to. unb berowegen fiep auep Bewegen mögen tum 
Bőfesi £um gutten/ aBlafjen bom Bofen unb guttee tpun ß f a l . 57/ 
27, [internal eBenbeßwegen ©ot t b e r g E r r fo CDátterlicp foí* 
epe ©atttungen Cef át gefepepen/ baß ee Beg folgen ErOBeBungcn 
epne mercflicpen ©cpaben aBgepet/ bamitt mann baburcp ftíne 
BußCteBenbe ©úte erf ennen möge wie Raubte rebet:S0etfttt 
txím b o ß b i c b ö o o e e * 6 a t e I u t 2 3 a ß le toet unb 
Q t e f e e b o b é n w í t o t t * beb « n f e t e t ( S t b b e b a n f l 
S © í í l ö b / e t f o b t e n / t n b e m m o n n f o n b e t l t c b e n 
0 * a b ? n t c b t flefpfttet/ob f * o n b t e & b & t m e / © o * 
* e t / a n b o n b e t a ö t b á a f i * j o n e i beweget/ b o ß 
i n b e n S t ä b e n g l á f e t u m b o e f o l l e n / b t e m e f f t n f l e 
Ö e f á f | ! a t 6 5 8 e c f e n / í g e a * t b o l t e t u n b b e t f l l e t * e t t / 
w t e o u * bie S o n n e n flellunflen a n b q e f l o t p e t e / 
u n b b e t f l l e t * e n o n b e t e f e l t ö r n e ^ a f d l l e f t * mit 
ÍUf le t tOf len b O b e n . © a f ű r w i r Bill ig a l l c © # t t p e r ^ l i # 
follen bancfen unb ípn umB Ser^eipung unferer ©önben Bitten/ 
baß er um gnábíg feg, 0 waarer leBenb'iger © o t t i <& Barmper* 
B ßt'ön? 
ein gerccpcer Oucpte 
gange ©eisigen au 
Söorfcr fampt anbenm ©cbau teer! 
ber ^íííemacptige afo 
> leßt g f fiepen 
biKenfcben an< ;eumbe 
webe . tgugcr owaDen pflegt $ug< 
E Icnbce í k*a ift ee benu $u laugfam unb Ja lang gewartet miet 
bclferttttA bee Hebene/ babon ©ott felbe flagc Sfercm. *i, «; 
;e nt*t flcbotcheji 
:n Erbbebungen 
:epter$icpter/ feine ungeporfame unb unbußfertigo 
Seeatttren/geflraffet pat/ ober aber auep Wlfeicptaußune Oer* 
borgenen unb unerforfcplicpen Stafacpen folepee pat lafjen gefepe* 
pen unb berplnget/ wollen w i r ailpter biefe g t ~ 
ß bem E f empeLBudp Túíl pag. 14 5 5 
i ©epfoß ^erbroepen / barinnen bte 
cftfepett Reifere gewefen/ fo in f ü n f fes 
tcttCptirtneu Oerwapret warb/ ba©u w a r f e e niber bae fepone 
g a u ß / in welcpem bte Howen wie i n einem Cpiergarten a u f * 
Mogelt werben. SSiefee Erbbeben pat auep bie petmlicpe ©ra# 
ben/ bie einen fernen © e g bae ©affer auß ber Q o n a w burcp 
btftipreten/ fo m i t t grofem ßelb unb Arbei t 
if|ett/ baßeemitt unf5giigem grofen ©utte r t t ^ t 
in btefem Erbbe* 
pcl tu bie 1 3 0 0 0 / baß iff/ bre^aepen taufenb 
tett neben billen f f erben unb 
fen jammere ' . © bee grofen unb er* 
. in Rehr. 
nitor« © a k r m a p í bee erblrmlicpen unb jlmmcrlicpen ©e« 
fenei © e r mogte niept aber f o l i f m ^©«glucf fftjjetttfegeß ttR0 
B 2 mitt 
n u t t O a f e t b a u ß grtittb feines ßergene feufgen unb ßrecpenl 
g l * jßeuu fiuoff mich nicht intainetrtfoun/unfr 
jucfrtije m i * n t * t in tatnem©runm.ßeuufefr| 
mit&Mbig- PWi tf/i-
Qíefeo f olien Wir a(fo in gemein mercfen unb in acpt nrpmcft 
t>on ben Erbbcbungcn / Wie ttcmitcp Oer fromme getreue © < § t t : ' 
baímrcp pflegtbie Senjcpctt;$tnber ¿uwarncn unb aucp ¿uflraf*? 
fen. © i r muffen aber it^unb unfern beoben oorgcnommerniíl 
vpuncten ober Gtttcfen ctwoo genauer nacpfinnc n unb oon beiul 
feíbigeu allpter reben/ alö ( « ) De origine Terrae motuum,bae i f l / I 
öonbem^rfprungbcr ErbBePtmgon. (2) De Ogntfication«! 
Terrae motuum, Utiftf Mt ber SSttattCttnfl btV 
hunden. 
L D e Or ig ine Terrae M o t 11 u m . 
^)on tarn QD&fbwwfl tau (Sutathanflen^ j 
Betre fenb ben ^ t f p U K f t f l ' t a t Erbbebungen/ fo mum 
mann pier gangunb gar niept berffepen eine Bewegung ber gan* 
gen E r b f u g e l ober beo gangen Erbbobemo / atfo baß in 24 
tStunben bie Erbe fiep perumb bewegte wie ein $ugel ober f l o g 
unb pintagcttbie d o n t t famyt ben anbern Giemen a m g i m t n e f 
füll fiepe/ wiebormaplo Copernicus ber gcleprteSann unb 
mite ihro/au* noch ifrm/viil antaue wiber bie petü* 
ge G c p r i f t unb bao außbruef Itcpe © o r t ßotteo / Pfent í i é fia* 
tüieret unb gefeprieben/ benuEccléf. t, 4 .5 . fiepet flarliep aífo: 
SB te Huta bleibet e w i g l i * . 0 i e ©onnefle&et ouff 
unh flthet tmteu/ttnh louff e on ihuen ® uth haß f i t 
wietau hofelb* auffege. Silfo § o f » ¿ 10/«?. »4. § t e m 
- E f a . 38/ s. w a r eo ein groß ©wnber ba bie Gönnt mufle ( l i l i 
»•*^Y » tS -
# o n folcper ErbbeWegung/ Pie geleprte Èeute ft'cp affo einpife 
ben alo wenn ber gattgeErbbobem f i ^ t l g l i g bewegte/paben w i r 
f ier niepto weiter l e b e n / w e i l folcpe ©rillen anmaßt Wieber 
ßotteo © o r t unb bie Ginne laufen/ unb berowegen folcpe S e i * 
ttung niept waar f e p fan/ aucp a u f bie Cangcl weiter niept ge* 
poret« 
S t l f m e p r berflepn Wir pier folcpe €vbUhungenbie etttWeber 
inetltcpen H änbern ober in einem Hanb Hßwetlen anmeprem 
bißweiln an Wenigem (£>rtpm ftep ^utragen/auepbißweiien mit 
grofjerer bfßwetlert m i t f feinerer ß c w a l t f tep erdigen» ©erben 
berowegm pier nur folée Erbbcbungcn -ocrflanbcn bie an einem 
gewtffcn Cpei l bco Erbbobcno obergewifen E>rtpen gefepepen/ 
unb niept bttrep ben gangen ober a u f bern gangen Erbboben. 
© ö l t e pier jemanb fugen ober wiffen; 0 b t in C Cutae* 
hunfl fönte fe§ti/in heu flanken ©eltwfo baß a l imt* 
palben bie Erbe moepte cr(epùttern/ wie eo fonft gewôbnltcp bc$ 
ben Erbbcbungcn* G o i f l jju antworten baß re uatnrltcper wct'e 
• niept gefepepen fan/benn folcpe Senge ber Spnttuum öi Effluvia» 
rum ca vernis Terrae incluforum, bac ifi/bet © i n b e unter ber E r * 
ben niept fan gegeben werben/Wegen bceErbbobéo greffe tnb bi'r 
efe/ baß berfelbe gang foltc founen baoon erfebuttern 'unb ft'cp 
bewegen/aber glci^wollfaneincErbb'ebung bißWetfen ftep Weit 
unb breit erflrccfen/ alfo baß man babon fein gewtfîe S a ß n t c p t 
paben f a n . © e n n aber ©otteß allcmâétigr^anb ba©u fompt/ 
fo pf i f f t eo: © 0 6 he? tan Blenf*en n n m o f l l i * i(î/ 
hoö i f î he|)8ott mofllich, M a t t h , I^/KÎ.%)nb i j îol-
leahehSottmöflli*. L u c . 1/^ 7 
®eroWegen foii man pier ïvîcbétumh cin ^Bntcv%eib maéett 
gWifcpen ©otteo mthKafa unb benen naturftepen ©erefen/ober 
beutiteper f ufagen / I w i f ^ e n ubernattlrlicpe» itnb itätnrlt'cpen 
J 
i2 ^¡¡sa.Q 
u feletti4 p 
Mérité Méomt/ oh \u^m^mim\hîh^uni 
- naé/ím fail (kinífym © e t * f t o c f un$ v o t a r e n b i a b e n u n t ) tu i ^ f o í c ^ e c m g c f é ( o f f e n e í S í n & e f e ^ n / a í e t e t t f t ge f t^e 
r. id 
\vt\<$en 
/fe bejto garter gugletcp m t t „ 
me/ wietptieu Eprt f tue borper gefagt Hue. »9/ 4?. 44. Wclcped 
ícp alfa gcfcpcpcn baß We Gtabt ^erufalem fampt bem 
ífcpcn ^vegtmentgaug ßrunb gegangen/ wie folepee a<||fêateriam 
cnen g i f lor í DOít OCU 1 
pier aufs ©ottee © o r t btefe nacpfoígenbe Gyrttcpe 
3 
bungen/ Wenn aber unb wo foíepee niept iff/ fo mrb aucp 
ic Erbe niept beweget natúrít'cpcr 
efen/wao We 
et 
«rgen/ba t>iefei6r prorumytret unb perauß geffoben / befuget 
en bon bmn ufomúMífanoHv © u n b e r # P w ^ i e f e r natnríícpen ErbPePunge» Definition, 
t t t t t J S ( Terrae m o m s p a r t u l . s & «am ral is) tß ettt^»ttffV : m i tM ÜM 9 n Mi m,(ß ^ iM f ( J / £ f j w w V M , € r t t o feMmna unh S e w i n g eine* aewiifen ©eue?<$ am Euhbohcnfo uonheu eingeföleffmen fttfll 
unb wt benen | w t f * m mih tweeu bet mtbcn 
mbetgmen unb binem mf<xfien $$inben x>etJ 
W\afyt wiub/bM<mW$emem(gU4 f ölflen untm 
fmtbUm Wewnbwngt unb fonheultche § u f d ü c , 
© t r paBen aucp 3ubor gepBret/ baß bie unterirrbifcBe ©inbgj 
bie ErbBe6ungett bejrurfacpen naturitcSei? Weife / WtebennaucH 
f olcpee etlicper maßen ©leicpniß Wetß/^umercfen iff/ an eimwf 
bte H ü f t pat pincin; 
ungen borgepen/ Bißwcilen äubor/ mancpmaplpcrnacp/ lange 
§uge ober b luf f ten gefepen werben in ben©olcfen am ß t m * 
mel/ barbe$ fcpwefeltepte Hüft/unb e i l ßeruep barbon/ aucp 
-fonberlicp/baß Bißweilen bille Bißweilen wenige knal le gcpB* 
ret werben! { * » ) Quoufc^ de in quantum, wie t i e f boep bie 
©ittbe mBgen unter ber Erbenfecfen / ale wie b i l l k l a f t e r n / 
Sei len etc. ©clcpee icp bor meine ^er fon für bao allerfcpwerffe 
|alte/ wei l bie ErbBeBungen öftere fiep aucp unter ben © a f e r » 
unb unter bemSeer ereignet. (6.) Quanta Duratto. © i e lang 
We ErbBeBungen W i t t e n ? ßierbon w i r b w o l l niemanb etwae 
X F « « S » S W s ^ get 6eWeget/ unb Wenn bie et^gefepio fette H a f t perauß gepet/ Ü 
p t e einen ftlang ober faufen bonfifa Golcpee fan ein jebwei 
ber probieren» 
Be^ Hefen naturlicpen Erhebungen aBcr m u f j mann gleicp 
Wollgeffepen/baß fonberlicpe mej^iBurbtge Gacpen ffcp Befin 
Ben / Welcpe Biilicp alle ©elepreen unb SSngeleBrten mBgen B -
unb Bette fie länger gewePret/ fowere ee opne Gepöbelt riffcfi^- ©cmtwtu glet* wel agen/fo uen* 
P W b L ^ ^ ^ • ^ S f * « e aucP natör l i ier Weiß baß a u f bie EebBeB««* 
ter bte Erben 5 ? ' ™ rebet unfej ©inbe erfolgen/bie ficP in ber H ü f t flarcf Poren lafen/wel* 
woüemanßgennur i m g ^ ' ^ „ ^ f a <Pee tarntet'« S t e i g u n g t i ibaf5bte©mbe Peraußfommen/ 
ErbbeBungemanbere. unter unb ^ wifcPen ber Erben berborgen g^WefeL © e n n ab r 
m i t f o g r o f e m f aufen unter bte Erben f e n n e n f o i c P e a n i ^ t gefcPicPt/unb bao © e t t e r gang Ri l l t f i / fo iffo ge* heß roitthee laufen b O W t m a n n W O l l / abeu mat f^HicP/unb fan eine Gtmwd uifo öftere wiber fomme« 
W e i ß U t d ) t VOR W a n n C n e U U O m p e nnO WOhtnn^JunOtoti iCagWepren/ Wie w i r benn bergleicpen Ejeemyel piei: 
allegieren tM gegenwerttgem Bericpt , ^ t n » f » r g tper bte E r b * fODVeO- j o h . 3/ S. (3) Q u a m d i u . W i t lang Bit © W t a vi 
BeBun# 
beengen gcfcpepe«/i(i bae©etter gang ( t i l i u u b t m i t g - o w 
t rab . 
©eilaucp bie Erbe Att mantPem <&rtp fefi unb felficpt 1*1/ 
Wie ee bcs be« ©eHtrge« unb Gtetnf iufim offenbapr/attbeeeWA 
aber wetepunbmurb ober fanbtcpt/ fo gefcpepew bt'e Erbbebun* 
gewbili pärterbe§ bcne» felficptett tmb bergige« fleißigen ® r * < 
tpen/debegbenfattbicptett/ bmn burcp jene f a n bie H uff t u n b j 
bte ©ittbe/fott«terber Erbe« ber$orgett/ « t * t fo burcp arbet'*j 
im} wteburcp biefe. iBattnettpero f e p aucp bie Erhebungeit 
bpcrerAttcp p l r t e r be& be« bergigte« Oertpern/ ale warben unb 
fanbiepten/ wie be«« a u * bie ßnal l mciRentpetle oon Weite« 
bo« be« ßeburge«/ ba bie ©ittbe außfepieffett/ geporet werben. 
SDnfere Gtbbebmgbie w i r i n biefem §f apr erlebet paben/pat 
ttne pierbon genugfam beriept gegeben Mb gßeiget bie gewaltige 
ganb ©ottee burcp feine «atöritepe © a r e f « n g . ß o t t lob ee fc&» 
bie ©it tbeaußber Erbe« perfarfovnme«/ wie w i r tpr Gaufett 
attep «oep igttftb pSren/ unb poffen wtr/ee foll a u f bißmaptauß 
biefer ErbbeSttttgo Matert feine mepr E r h e b u n g efttffepe«/ ee 
Ten benn baß 6 ® t t fei«e ganb baräu tpue / wfc. eo be«« auep je* 
gunb Were fennen gefepepen/ Wae pette ©Ott n f * t über une fe«* 
tm Oerplnge»/ baß une bte SCpurme/ SBlcper/ S a u r e « ubej 
bewgalß Were«gefallen/ töttbÜ © t t t e t a ß ß & W t f t 
haß wiu mchtgau aufä fttthAfeineSSaumhemi^ 
feie hat noch fein€nhe/ fontawfie i f i alle 
aenneft. T h r o n . 3/22.25. ®ar»mbwenneopeißt : SSa* 
iüanh ättteut unh alle bkbmmm wohnen. f}4 
7</4 .Golaßtb»6fprec6e« : ^ ) n f e U ß t l f f U O m p t W i t t 
ßeuun/heu ßimmel unh <Svtangemach t hat/ P f»w 
m / 2 . Pfai . 124/8. s J 
© i r foile« tmb Wolle« pierTiHt'g auep m i r o g ^ e t t c M / WAO 
S e « f ( p l i c p e © i g unb^uttf f ber Statur naepgetpa« tmb abge* 
Icprnet pat/ #«b ígunber Ófftere i m © e r e f feibo fonberlicp be& 
Belagerung ff ff er Gtäbtc unb Gcplbffer beweifet / ba n e m i t * 
»baräeittffecfuRgbeoBöcpfenifBttlberoi« b ^ © 4 i l e «nb unter 
bie Saure«/ ( i n welcpem ftafoe* bie H u f f t u«b g e u e r f i t n f f l i * 
•Verborge«/) gange ffaef Berge/ Erbe/©al le/ Sauren tmb 
Anbete ©ebäube/ w i e aucp Gteinfelff/ beweget u«b in bie H u f f t 
^efyrengctwrrbe«/ alfo baß allee foifammen fallet/ u«b einer 
Erbbcbung a« folepem # r t p gang g le t * i f f . 0 E l e n b f í B e r 
« S e n f * i f i felbe Gíaub / er m a * t Qtmb / er fbl l auep Gtaub 
sWerben Gon. 18,17, Sir. 10,9.10. £Bie $rtegeleute petffen foícp 
jpulber eínffecfen/jSSÚWn/ unb We«« fte bao © e r c f tpu«/ 
Äinteuen/We««ma«» aber bargege« fomytut tb fől*c Síuff* 
'|ucpt auß ber ^effung/ fo nenne» fie te ContratnÚWtt unb 
cbntraminieuen. 
f o l g e t bemna* pierauffbaß bk Erbbebungen ipren 5 )^p -
fpmtXg pabe« bo« 6 © t t / u«b Oo« ber ?Ratur/ wie w i r gepbrt 
pabett/ uttb ob fcpo« oormalo etlige fiep gefuttbe»pabe«/bie u o f * 
gegeben/baß Éeőer unb bao ©af jer Oerurfaepe bie éxbbáM* 
gett/ßugefcpwet'gett baß auep etlige bem Gatpan/anbere ber E r * 
.ben felbe/bie boep alebenn ntept f i * f e l b o t a W f f l f t fonbernhO-
Weget W t u h / unb fiep alfo « i * t aftívé föttbern pafflve Oerpelt/ 
folcpee ^ugefeprieben ffaben) fo fetjtt boep folepc Setnungen fepoit 
i lngf i fa l fcp erfunben/ unbiff auep oorbißmapl unfer ^üvmfa 
mettttiétpteroott weiter uno a u f s p a l t e n / wolle« berowegeit 
S m anbern Runél fcp reiten unb bie 2 5 o h f Utting ber H f h -
hehungen betraepte»/ weileo auep bie g e i t niept leiben w i r b 
Allee n a * ber Hinge pter außSfnpten / aucpiwgr mein #Weof 
•ppScopusnitpltf?* G o 
Bmmmmm i 7^—*—" " ~ T r j -
G o folget bemna4 n a * bem Crffen Punct unb G t u c f 6 
U . Terrae M o t u u m i igo i f icat io . 
SSae bie (Stbbebungen beheueen* 
§J* muß píet nur tieff erfcuftgen/wetttt i * S r ő c f gebend 
efe an bao groffe ßimmeh*%eifan / ben Eomet * Gtcrn/ WcU 
* e n w i r a u * in büfém SJapr am f i r m a m e n t bee g immele ge* ^ * 
fepen unb babon geyrebíget paben / w i e aíípíer iebermánnígli* ]-
Pefanbt. 0 a S m a p l ifi óffentlí* angeáeíget unb publícieret 
worben/ baß neben anbern geimfuepungen © E t t e o / a u f tan 
Steöen ©unberffern a u * íétbbebungen mogten erfolgen/ 
folepee paben Wir nun gar balb erlebet/ unb Wae une n o * weiter 
Seriében ffepet bae wiffen w i r núpt/ benn h'eu Ä f o t l f * 
weifZ feine §eie nidbt/fonbem wie hie ^tfefre cjc-J i 
fangen weuhenunhhie £)öget/ fo weuhenau* hie 
$fonf*en beuuefeZuuböfen§eie/ wennfieplö^- ' 
I i * ftbeu fte fdllec. Ecckf iaf t . <?/12. 
Stunb unb auf$l>r«cf licp fage t'cpe perauß baß bie E r h e b un : 
gen fegn bor fiep felbe unb bebeaten a u * grande Malum, baß ifi/ 
gUöilee^)belunb^)nglftcf . 2fbfonberli* ba fie öftere 
gefepepen. £Bt'e parte unb allgemeine Hanbffraffen ©ottee fe$tf; 
begann auß ©ottee © o r t Devt. 4 8, so . 4<Ú Ezech. 14. «i. unb 
<mberewopermepr/afe^rieg/f)effiieng/ Cpeurung unb bcr^J 
g(ei*en. , 
© i e wollen pier e t l i *er erWepnen / (t)We«n Krieg ifi} f o P * 
iffee eine groffe Stotp/ aber ce bleiben boep noep ßtäbte unbf 
é ta f feeübr ig . (2) B e r b e r ffkffileng iffeauep alfobaß boep 
gkúpwoíl n o * leute bleiben/Ufa bie g l u f e r etc.$äfu* pat man 
bobet* Slrgeneg*Sittel, (?) |gff Cpeurang baß b i l i S e n f * e i i 
'wmbfommett fo bietbrtt b o * ein Cpeíl unb berberben ntept alle. ^ 
4.£3er 
(4) éergíeíepen d u * Pey groffen ©aflorßutpeÄ/gSerebrunll/ 
B n g e w i t t c r m i t t bligen/ Bonner unb einffplägen/ n o * S * 
poffen baß n f * t alle Senffpen umbfommen. 5lber Wo ffareft 
Abhebungen fe^n/Hiß e&alleo umbfotifi/ sxteMbiefä&ufevben 
S e n f * e n über bie Koyffe fallen/ in einem g u y / baß feine $ e t * 
tung nirgenb per S poffen i f l . é beß grofjen f * m e r g l i * e n E * 
fenbee.^aramb mag mannwollrecptfagen/Grancie M a l u m , 
(Singuoifee SDbeíunh^nglucf, 
S a n merefpier folgenbe g i f f o r i : §Jntf|á(jU £í)Utfíí 
im bén^ Auguftitflheu f*öne 0ttb Finnin heu 
@*wett& gelegen/ %lbmb$ $wifmn%a& unnh 
Ha*ef*e tbung/ibuu* einen ubupl6ftlt*eu eu* 
f*uec0lt*en 23eugfall/ anheue n t * c ale wie ein 
%>feiUonpet lehnen/in einem ßuiunb 5Üugen* 
blicf Zuge fallen unb webedt/b<xQx>mben gewaU 
eigen Bebauben/heu Stu*en/ H<tUafien unb am 
heuen ßäuiem/ n i * c einemZtgee^eucíZetéen/ 
wohíefee oheuíeneegefíatthen/ Mpumx/ unbih 
t<xu\enb funffpurtheue $knf*eníeeíen an i\u\m\/ 
füeth unhÄtnheunhahuu* i*uplöt$it* euf*la^ 
gen unh auffbtt^Sablflabt bebeät blieben. Dieter. 
inheueufienSTeajabue Hvehtg, a . K í - i ^ o m i f e r i a í 
® beß jámmerlt*en §ulíanbeol 
© í r wollen ferner in 6ottee ^tapvnen fortgepe« unb bie B<tf 
beueungöerErbbebungett weiter anzeigen auß"©ottee©ort/ 
Wie a u * auß benen weítficpen©ef*icptei?. Ciliié aber fo l lm 
Wir uno babey bor allen&ingcü erinnern baß weil bieErbefeff 
ffepet/ unb Wenno©ott gefdlt/ f i * beweget/fol*eO aH?f$'dr' ^3 teo 
MM&faMbßtwUtfätftoU * « * feiner 6 u t e unb Gnabt/im 
Sj*?etbentff/ ttbheu hefZ £anhee beulen Ptfî freft 
wenn alle hie €útwoímeu fampe tam€anh Zit 
teun. PfaKV</4» ©tntemahl hie (gehe Polli j i hei 
6Stte taß ßexuti- Pf*l. . 
G o bebeuteft bemna* bie ErbbeBuftgeit ( ! ) Generatiter,i« 0 ¿ 
mein © ( D t t t Ô ÇOUtt/ Wie folcpeo bü foigenbc G p r « * e i m n ' 
E^em^elgußber peiligcn Gcpri f f t bezeugen. bJahum 1/ 5. 2 
5am,iA2/8V«ftb anbere G y r á * e mepr btc Sbor brobe«attgeS 
genfeyn. E ^ e m y d ftnbZuftpe» N u m . W / 31. ÇBagelefën w i r ! 
baß bie Erbe u i * t « a r allein f t * beweget fönbern a n * bonetn 
AnberiffgerifffnbuxfibenGummbnnb 30W©Ettee. i .Satr 
u / 1 4 , ffepet: ^ao t a n h eubebet/hettn eo wau eú 
© f t u e c f e n P O t t © O t t » A m o s i / i . Z a c h . 1 4 / 4 . Ebr .12 
2 ¿ , U í f t M a t t h . 27/42. w i r b a n * berglei*e« Erbbebttngei 
gebaept; * • • !! " f * 
1 Mkpxx Wyoffel Paulus unb Silas i n f * Were ©eflngniß gefeg 
^arett/ttftbtn t'prem Elenb^ottíobtett/fípe ba warb fcpnetlei! 
¿jrofj Erheben alfo baß f i * bewegten bie ©rtmbbefle beß 6 e 
f l n g n t ß . 0nb?»ottffönbatt WttrbcttAUeCpârenawffgetpatt un 
a l l e B a n b e l o ß . A<$. 16/1*.0ao mag w o i l ein © u n b e r i E r b 
Bebung gcWcfen fein bon bem gere*ten Zornigen ©Ott über bi 
S tatur gewarefet. 
E e | a t a u * berpetitgef^opanneo i n feiner gépeimen Effen 
laprttttgberglet'*ett Erbbebungé obferbieret unb ttujfgeZei*ne< 
A p o c . ffepet: © h e h a waph einguofTteÊuhPe 
Un/mb hie @onnewauh Fftwautàwie ein fjautt 
©auf / unh beuSSonh waub wit 0 l u t / c a P . n/i? 
%)nb fap<^i&tn^tmSw<tib etttguoß d&Mti 
Un/ unb hae Zehenhce ^frei l heu ©tahe fiel / unb 
Wttuheneut6htetinheu€uhbebuttg fieben tattfenfr 
Hd&mett heufS5ettí*en/ wtf>$ic<mbewn euiftua-r 
! efen unnb gaben<Sí>ue bew © < £ t t hefZ gimmelo» 
f ë n b abermapi E a y . i ¿ / <s. €*> waub einguofle €uhbe-
httng7hafZfol*enic&tgewefetttft/ ftntbet%eit 
l^enf*enauf€uhengewefenfmh/fol*e €ubbe-
\ bung atfbguof& 
Çàto weí t í í *c gífíorien Wolfen Wir Salb perna* a u * alie* 
g íren/weí*eau* Zt'emii*er maffen bcpauyten/ baß ©<&tt betr 
g è r e ûtnb btp Menffan Bànben wi l len in feinem §>orn feine 
ungeporfame Kiuber peimfuepet. (H)3periaiAer, infonberpeit 
bebeutenbie Erhebungen/ &tttgt $ejiíleft(|/ t ^ t U U S 
§eit/Wuffhftu/ €mpUung unnh anheue Pill 
methl al6/ ©tuumtinnbe/fftueef It'fteô €)ngewtt* 
eeu/fetnameSuancfhdten/íSlíTZgebwuthen/^íeh* 
fîeub-/ m affeuflut&en/ a i t * baxfa^etimbabet 
Stuften ©otees unh fft weueSDeufolgungen oonr-
betlidy abet au$ %)etànbemngt>a Regimentet 
unh Wbfîeubenguoffeu pounefjmeu feute- g i e ß e n 
j ^ lafft uns E p r i f f u m g E f u m «nferen gerren unb geyfanb felbfî 
T einCpeilporenreben M a n h . 2 4 / ¿ . 7 . (wieaucp Marre, 1?/g. 
Lnc . 2 i/ï i . )ghu weuhethöuen Suteg unh Sefftuep 
pon Suiegen. ® en eô wiuh f t f t emiûun ein ^)olçf 
ôbeu hae anheu / unh etnSöntguetft ubeu bas an-
L heu/Pnh weubenfepn$e{îtlen&unb eheuue §ett/ 
Pnh 
m& ©thtabm btn unh w i t a t . 0 a wfth f f * düdt* 
euft hie Hoeh anheben/ als S Ä f a l / SCohe/ jgafZ/ 
Sleugeunuß / €)euudtheuep/ falffte Hoicm/<gt* 
{aleung heu itebe/ unh wie hafelbfi weiceuftIget-
8bottanbee'» Zuboterwepnten fottberli*ett Bebet/tungen un 
Eebbe&uttgett beZeuget bie feßprenpeit unb bfe Senge ber auff« 
geZei*mten gifforie». Pünius Üb« 2, Cap. $4, f*reibet| 
NuoqOam Urbs Roma r remui t , u t non f u t u r i Eventusali« 
cu jus i d p r x n u n c i u m effeßhaS fjK jtgS i j i Ju H o t t t tcitt 
SxbbeUn&wtftn/ hauauffniftt etwas befonheus 
eufolget Wete. Sabellicus ü b S. Ennead. 9. [*mbet/ee 
feyen auff Erbbebungen allentpalben/ pafie fP$ Zagetragen/ 
Stßge&urtpen erfolget- f 
0 b nun f * o n «He ©eltf inpet ß l * e w n i * t ©lauben gebe« 
unb foicpce aiice ntcpto a*ten/ fobleibet 00* bt'e©arpeit emyor 
t»nb pabe« alle B p l e p t e r öeret ©arnuttgett ©otfee baöor ipreit 
•: Hopn Zugewarteu. E o ffepct cußOruef I i * DanieLCap 12/10, 
Ötegottlo^ri Wethens n i f t t a*&u/atat hie Hvt 
fidnhigen Wethens gfteen» * 
r E e iff nun n o * übrig baß wiretlicpe weitit 'tpegtffortenunb 
©efcpicptcn erZepien/bt'e f t * gang gewißZugetragen paben/barA 
• a u ß man £i|rl i* jeffen f «n/waß PörBuoffeSSetcf ©Ottes 
hit SthhebUtitan fepn/«»*W«ß ungefepr barbe&unij 
barauff f t * Zugef ragcnpat/ w t e a u * $ui>or mfpofan Werben. 
§ u r £e i t bee Kepfcro Theodofii §m § « p r Epri f f t 19 5 iß 
ein foicp Erbbeben gewefen / Wcl*ee btc bortgen alle weit über 
troffen/ eepat in btc fecpe S o n a t lang angepoltert/ mbfaßbm^ 
bt'e gange © e i t (NB. ) f * i e r opnaufpbren «Ree erf*uttert/ a k 
fo P*f$ Wum Wtbtr grefe ßMmm* © t * # 
G*iof|cr/ 
@*10if*er/ p o t a C p t W e / ©tatamente*Kfib borgtefepen mÄ 
©ewaie angefallen uno Zergangen fmb / unb . potan ff* gang 
wunöerbcipre § 4 l i e u ü O 0 i « g c |u©affer uno Honbebur* bt'e 
gange © d t ( N 8)Zugetragen. I i ) fino o f t p i o f t f t * gange £ l r * 
den unb Q b r f f e r i n bt'cEroc berfunctan. (*) Rubere w o finb 
B r u n n e n bnö ©ajfcrblcpc tergangen/bargege n an anbern #er» 
tbern neue ©afferftrome paförgequollen. (3) 0 t ' e B l u m e ffnb 
m i t öen ungepeuren © u t g e i n auß ber Erben geriffen. (4) Wit 
biiiettXärtpettpat ficp bao E r b t e t * y i o g i t * tuffgeworffen unb 
neue große Berge gema*t (5) E t f t * e g n f e i n i m Seer ffnb m i t 
Míen E inwopnern erfofen unb Untergängen. (6 )0ae Seer 
&at grofe ©aüf t ' f *e auff bao Hanb peraußgcf*lcubert . (7) 
manfam ®rtp pat f t * bae©af]ef auß bemSecr gang beríorn/ 
bg beim bie S é t f f e y tógí t * auff beß Seereo B o b e m geffpoffen 
/unb ffepen blieben/ baib iß bao ©affer Wieber fommen/unb finb 
l t e G * i f f t a u * alfo wiber emyorgefapren / bt'f$ettbit* fol*eo 
éxbbttett aUgema4ßm na*geíaífen »nnb ettbíí* auffgeporet 
Bat. 0 e r §epfer Cpehoftue pat f t * m i t famyt bero S&olcf bao 
pmefatmt %Ht auß Um ge lb a u f s p a l t e n / pat p e r g l t * ge* 
|etet unb ©Ott »mb g t l f f angeruffen/ benn man n t * t anbere ge# 
meutet/eo wfirbebf r Erbbobemgang wmbfaUen ober f t * »mb* 
g fe tbOt tMmatt te f i» Bott íáccutu, Fabr i c ium. f t l t t l t 1 » 
moral ibus de T e r r y m o t u , biefen i n feiner C o i m o t h c o r i a , 
L i b . 4 . 0 a er a n * Zuglei* a » ß bem Marce l l ino , fo ein ßt&e 
lewtfen/erZeplee/ baf$ frt %tit bef$ Kesfero v aientis eine f o l * e 
Erbbebung gewefen fe^/ bafj f t * bao Seer entbloffet / alfo b a ß 
mann bt'e tngepearen Seerwunber im^faamm t 'nberClefe 
beß Seero/ wie a u * Berge unb C p a l m i t G * r e c f tn pabe Utk 
ttttfepe»/ anberer grattfamer 6 a * e n Z«g*f* weige»/ bie dnleb 
k r bafeiBftfefe Weitleifftiger fcpen unb lefen £«n. <B «Scemapl 
<£fenb ¿ 0 § g m m a * ' . 0 »pfe l t 'g te f t i wer wolte n i * t Zu (ol*er 
g e i t f f * enifegett unb erffpreden? . . , , 
A n n o C h r . i ^ o ftetl K Septembns t j t Zlt P b t C t t t t l 
f e t t e t * ffep Hä*tiichet SSeiU dfafi'wffie©«** 
beben enefianhm / hahut* S t t * e t i M b gdnfet 
{eht etfftftttett/Mf? etliche Sitchthutme tmnb 
jgdufev nihetpfatlm/ etliche t i e f blendet Ptmb 
f *uetf l t * ta^^ 
ttmbe Hieben gefömmen fepn/vtll ubel aetletZet. 
s. Michael is Köutm bae eebißanfftae<gtbe het-
ttntet sewotffen/ s. Stephans &fcutm betmüjfen 
pethetbet/hafZ het ©chabc mi t mfä&Hümf** 
ften nicht tlifeimeit^ebfffet wttbpn/btmttMt 
aetumotet mit emwetffunj unb Zetteiflung f>cv^ 
liehet ©ehdtt unb gaftfet, . 
0 i e f e Erbbebttitg tff baZumapl A U * Pier i« uttferm Hanb 
GieBenBurgen ffard «üb part kfunbeu w o r b a i / fonber l i * 
janöffbengdurgtge»©rtpe«/Wtebcnfittt het ; t O n t g l t * e n 
^tOnflaht bae ©ewMB i n ber großen K i r * e n i m fa?bcrßen 
E l b « Alobentt bott etnanber gertffeu bon oben Biß unten a u ß , 
0 a b O t t b t e 6 * r t f t b « f c i b o Zeugen San fo b iß peutigen Cag Zu* 
iePett. § a ee paben a u * öie Kloden auff ben Cpurmen geläutet 
tan ber£rbBeBung/ u«b fon untcricpiebli*cgäuie r unb©cbl«. 
er « g ^ ^ < ^ ^ ^ E r b B e B u n g erfolget/ b o n f rteg/ 
jpeff/ Wuffrupr/ ©errltperet)/ Sorb/ SCp«wttA ttttb«»tarer 
groff fr H o t b / f ennen BeZeuge« bie f * r e d U * e
 t nJ» 
Cp«ten/foZwif*ettbem $t$fo Rudolphe^ Sigjfnmndo B a -
thor i unb bem feurden/wieau* betten ©a§woben in ber S o f * 
bau uüpWaü$&t$ Oorgega;ngeß/mit e inem©ort : (Suf|etlic& t i n h m n e t i i * wat bae atme Skbenbutgm auffe 
eaflitfte geplagt* ß*n Bepute baß berglei*en n t * t A « * 
jtuff.biefe ErobeBung erfolge. 
E.nbff$en)afVt URO n o * anebenciw urbige gif forianporen/ 
fo ff* Zugetrageti/no* ht$ ulifap S e n f * * « 6 e b 5 * t n t ß / Wie 
bcrßlben au*gebencfet ber geißrei** Theotogus Johannes 
Bot i laccus ,m borerwepntem Ertp/Wei*e er a u * felBe erfap* 
un/mb >Vuber nebenß mltm anptxu frommen Epriffen tu 
f*roc£en unb prfft ig beffurget werben. 
g m g a p r E p r i f f i »est* i m iRobem.Bri i f f i n b e r Sraf f f *a fFt 
S a r d / © e ß p p a i e n unb umbligtnbm 0 r t p e n eingroßeeErbO 
pebtn entffgnbe«/wei*eo erff ale wen ein großee G t u d bon fer* 
ne aBgcf*o(|en Würbe/ ff* merden laßen, S?a*maple iff ee fepr 
p a r t fommen baß alleo geZittert unb gebebrt/ unb pat bier © o * 
* e n n a * einattber continuiret / fonberl i* inberGtabe B i e l t * 
gjfelb/ baf$ biel Sauren Zerrißen unb eingefalicn a u * bao K l o * 
ffergroffen G*«benerlitten. S a n n patgefepen baßbe^pellem 
ffillem © e i t e r bie Baume auff bem ||eibegeffjsittbett unb geZit* 
tert eben ale ob pe rangeten unb ein pefftt'ger © i n b Were/ bett 
m a n b o * nt* tgefyuret/in ben gi lufern finb bie G * u ß e i n unnb 
bie Kannen öon ben ©Inben perab gefalkn/ unbjeberman n i * t 
Mbm gemeinet/ ee wörbe allee Z» ©rnnb »nnb Zn Kobern 
fiepen» 
© a e nun a u * auff biefe ErbBeBung erfolget/ wer Muß pat/ 
£an fepe ( i a a u * attfbiUanbere)bon einem §fapr Z»m dnbre 
Begm Bucholccro in 1 ndiccChronologico. 0arneBen fenne» 
ftttbtrt Amhores Wettlanfftiger geleftn Werbt«, F*br ic . i n Cos--
D a motheor, 
|íioiliíOf' M u n l l e r t m i r G ö f m ^ í r . Me: 
.morab. T i t i u s ta Loci* C o m m n n . Fpír ,8 i í rfiperL S ch; X 
t x u i s , Fincettus & c . tfbfőttbcrlt* iß a u * cffi graufam Si-bbp 
ItngeWcfen Anpo H'ií? att S. A odreas/Sfíbenb ba b a r * vtíifulíet 
tacVgauferT $ 7 obOetß: b k r taufeub/aétpunöcrttínofkba? 
g t g S c n f * t « ffnb umbfemmett etc. Herb«? gcruN p Í . M f 
g o a U i i u v 
\ G * ( i e ß k * e t t ftttbet mau unter benScíeprten <ru*föí*i 
Heute bte ba ff* befummetn umb bíVöOrpctgeí>ettbe ^eifan á> 
beeBArbottOh bee Erbbebangcn / n e m i t * wie mann merdet 
foííebafjttWErbbebUttg n t * e w e i t f e § » ( » ) © e n n ff*&naíi< 
*U bonWíítemS** genau pút ut$ p<u ím ^efb pjkrft íaffeti/ (* 
.©cnn b«6 ;©aßcr ín ben Bíánnetf/ (baa fon ff f í a r í f f l í rukg/ 
«nb baeZucwctt 8 e t u * o o n f t * gtbeetta* ^ * w«ffcL(3) ©etm 
bte Gottfte ctítepe Cagc íu-bíi*t:f*finet anbbor bemjluffgaítg 
tttt* ttacp bcmBntergang ff* tn bet Éufft am gt'mmeí lange 
trube ©oíc fcn beffáttbig íaffcnfe 6f n afe lange Hrtúcn. (4 )©eKti 
bte 0 o g e í í n bet? H u f f t ungewopnf t * ptn unb wtebrr jfí*gen unb 
f*rcpen. (*) W u f f bem Secr / ober anbetm ©affér/ auf?, ben 
f * t f f e n t f f r ó am aílfrící*ffen Z«merc£en / wettw bafeíbe bíc * t f f c tn etwa wanden/ Zu foí*ee f e t t wenn alfee fffít tff un* 
jitcmsttb batan rupret/ wcl*eo aüco bit E r f a p r i upett am oííeró 
k f f e u róneff jebWcben íeprenfatt. 
' • Í ^ ^ ^ O ^ B e e t * t fennenallefrommeCpríffen ler»/ 
nettunb oerttepmen/ wae át t * i n bpccie, m f O f t h t t Í K t ' t MÜ 
bet &xbbebxmg txnb ibm ^ebmtmxg M a l t e n HP/ 
bit wt'rieguttber tnbtefem g a p r erfaprett unb m i t Be f f urguttg 
Pefunben babén. E o í f f foí*ee aUee von h t m ßtxmxcXJ 
íftctan'unh íft billigan ©unta*:w* mxfexnMm 
<ff'U. 
gen - F i a i . 114/23, &ttm*tím her getae&ut $éf$en 
mxb ISunbex bepbe ím gtmmel nnnh áajf € ^ 
biti,Daniét. 6/i7' 
©ouber í t * foíi bte gouptfepr ftpribafe wírbteff geúnfuf 
* u n g ©ottee f«r et'ne í>4teeít*< ©arnuttg foííe«er£e«nf«/t»nnb 
anfee jttnbpaffíeo Üdén bvto wegeit bef|ern/wte w i r benn geport 
paben unb a t t * unfer %tpt meíoet bafc bűvé He Eibbebungen/ 
J6ott bet g o r r bto S e n f i e n ptfegftPekiTZufuéen. © o ígffet u«# 
bemna* |a erfennen bte $ c í t bartnnen Wír petmgcfu*t voet bem 
B b e r bte ©tabt gerufoíem fíagtbef g e r r m t t Stptfáttf«alöc| 
bitftlbt artfapc unb f p r a * : ©unfl htt fS W & f l f ( 1 / (0 wftfe 
heflu auct) bebencícn $abitfexbtinex%tit\vm/Jtt 
heínem H^útanhiemt W e u - m m íítefút taínm 
Sitiben ueubougen L u c . 17/41. © k wtffVno/wír 
Wtr póreno nub erfűpreno/ önnbtff uno ni fa perborgó n / benft 
íÖotteo ©arnungett unb ^orbot ten ber ©traffen {VpuTíar'tmb 
ófenbapr. Eberowegentbue ® « f Z henn has gimmc^ úet*ifimbefytxbepUmmw '^^M.M:K ®«»»n « 
Pey BoUZt'epUíigber ©traffen ©ottee n t * t l u * m t t unepe tf$íít 
tji3gc: 0 íe feo unb bae grofje B b e l tff bcfZwegen u b r r b t * f omfc, 
menunb hauumb hoft ha níftt txl enet frafl hte f eít 
hauínnen ha hetmaefuchethifí 44' 
0emHa*heuecheúce/fo íhu feíne 0ctmmeh0ue£:/ 
fo wuftocftteuue ger&en níftt, F ia i . w s - 0 e n n 
heu Sneft t heu feínee Qexxen wtlten weífZ ano ffdt 
f i * ntfte bexeitet/ aaft níftc naft feínem CBíÚen 
fle*an heuwíuhtnU©tueíft lethen mulfen. L u C f c 
12/ 47. © í r fettffgetrZ»mBff*i»f5 «uf$ bem ffpbnen ©efang 
0 5 ben 
• bf»wttdtugkfeorgef«ttgc»Pabe«: B0Mtnhmm0U& 
- htt gurre £hrtíí/ has €rhm'ch áh erhruifi* iftßu 
\ugn Sie ßofclofugellentaäiih/hrumb mach ein* 
. i i u & l her SJele ein <gnh/"nnh laß urwfehm heti 
dtahenif tn jgf !mCa^ : <£nt> otítmobli <dri) UBB gnábiáO iSÖtf/ fei? ung ggäMg in irti« 9?OIÄ,' "Scíá eine Celie JBarm^ relgieti/ twfetr f}ofínmg Jti eil1 fte$i. *Äuff bi* p&ffrti alt 
8ehejeh/!wenn Reiften am gtmmelunh 
auff Erben gef*epen/Zugebraü*cm 
(Swi^er / ^ Uemdchtiger / hmmbex^igq 
ß®pt \fnb Batet? »nfcyo'lifjbeh g E r r n . t t n b geylanb« 
l $ E f u ' € p y t f f i / bei? 0 i t alle Eyea;uren b a r * beine Síit 
w a * t auß n t * t o e r r a f f e n paff/ unb alle ine ©unber tpuff obet 
i m g t m m e l u n b unten attff Eyben/ bei? 0 u Zeplcff bte ©terni 
unb nenneff ftéöííe mip%la$mcn. 0 er 0 » bóypin ben gange) 
E r b S o p M gegya« bet/ unb benfeiben a u * n o * b u r * 0 $ f n e tm-
« n h i * e Krgfftys*4lteff/ Zit E p r e « 0 e t n c m f * y e d i i * e n untti 
>4 g c t e i t * e n tXaimtnJ Hfl jebermann mttßfnr 0 t ' r erffßtedel 
wnb ff* fuy* ten fay 0einee großen S a s i t , © t y arme ©anbe 
bitte» 0 t * Von ß r unb unfrro iget gen / 0 u wolleff unfre Ww 
gen unb gerger § (fnen/ baß w i r bein e ©tt»berZei*s» am ©tra 
tnel unb aujf Erben mttBerWunberung anffpen unb bebende* 
baf§ fo(*eo n i * t ttngefe|r/fönbern b a r * 0 e í n e ©&tt|t*e B o i 
fcpung n a * 0et'nem ©tllengef*epe/ bic gottlofen Zuf*redei( 
* * ffnb bte jgromme« Zu tybffemW* lieber © 0 CC/pí í f fg»í í ta 
I i */baß w i r tttte »nferee ©önben barbe^ ertnnern/unb n a * fo 
• * c n # e t * e » twe beffern/umb § E G B £ g & § © £ | 
: 0 d f t r o ftíkrííebffen ©opnee ttnfeeB g E ^ E f í A 8 b ? 
gejlanbco w i l l e n . W S E P . 
